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Caras e Caros leitores, 
 
A presente edição traz dois artigos que compõem a Seção “Clássicos das 
Ciências Sociais Latino-Americanas”. Trata-se dos artigos Black Power - Sua 
Relevância para as Índias Ocidentais de autoria do historiador guianês Walter Anthony  
Rodney (1942-1980), foi professor da Universidade das Índias Ocidentais – Jamaica e 
da Universidade de Dar es Salam - Tanzânia, assassinado aos 38 anos em junho de 
1980; o outro artigo é Do Fascismo ao Pós-Fascismo do historiador italiano Enzo 
Traverso, atualmente professor  no Susan and Barton Winokur em Ciências Humanas na 
Cornell University – Estados Unidos.  Sustentamos assim o compromisso com a 
tradução, divulgação e incentivo à leitura de textos fundamentais sobre a América 
Latina e Caribe através  da  publicação  de  trabalhos  inéditos  em  língua  portuguesa  e 
de difícil circulação em bibliotecas, livrarias e acervos em geral.  
Esta edição também traz o Dossiê Retomada ou continuidade neoliberal? 
(Des)Caminhos da democracia e desenvolvimento na América Latina organizado pelos 
pesquisadores Moisés V. Balestro,  Professor Associado do Departamento de Estudos 
Latino-Americanos e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – Estudos 
Comparados sobre as Américas da Universidade de Brasília e Cristiano Fonseca 
Monteiro, Professor do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais 
e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense.   
Não há espaço para uma breve apresentação e resenha dos artigos, mas sem dúvidas 
trata-se de uma temática essencial às ciências sociais, diante do quadro conjuntural 
recente da região repensar as contradições do conjunto de governos ditos progressistas 
em seus enfrentamentos e recuos em relação ao neoliberalismo, a capacidade de 
resistência de governos pouco alinhados à cartilha neoliberal, as possibilidades de 
construção de governos efetivamente nacional-populares é extremamente necessária.  O 
número ainda conta com o artigo Ensinar (História da) Antropologia no Brasil: um 
ensaio bibliográfico latino-americano de Andrea Ciacchi Professor de Antropologia e 
do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPG-
IELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, um ensaio 
Comentarios a “El Capital" de Thomas Piketty de Rodolfo Magallanes, professor 
Associado do Instituto de Estudios Políticos da Universidad Central de Venezuela e 
uma resenha.    
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Deixamos aqui nosso agradecimento sincero às e aos avaliadores deste número, 
como também às e aos autores que o compõem.  Agradeço nosso Comitê Editorial pelo 
apoio, ao nosso Secretário Executivo, Paulo Roberto, e damos as boas-vindas à nossa 
Secretária de Editoração, Fernanda Alves Fernandes Fidelis, na realização de mais um 
número desta revista.  
 
No mais, desejamos uma boa leitura! 
 
 
